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и межбанковские договоры и соглашения, а также другие документы, которые регламентируют возникающие 
при проведении трансграничных платежей правоотношения в платежной системе Союзного государства. 
Платежная система Союзного государства должна состоять из двух самостоятельных сегментов: 
- платежной системы, образуемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и 
Национальным банком в рамках сохранения децентрализованности национальных платежных систем и 
представляющей собой объединенную платежную систему центральных банков Союзного государства; 
платежной системы, функционирующей на основе корреспондентских отношений между 
уполномоченными кредитными организациями Российской Федерации и банками Республики Беларусь. 
В настоящее время продолжается работа по модернизации национальной платежной системы, 
совершенствованию ее нормативно-правовой базы, интегрированию платежной системы Республики Беларусь 
с платежной системой Российской Федерации, где должны быть определены важнейшие параметры платежных 
систем, подлежащие унификации: принципы осуществления расчетов; временные рамки операционного дня; 
способы проведения платежа; платежные инструменты; форматы передачи информации; идентификация 
участников расчетов; средства защиты информации, кодирования и передачи электронных документов, 
телекоммуникаций; взимание платы за расчетные услуги. 
Одним из элементов валютной интеграции является общая или единая валюта. Общую валюту можно 
определить как налично-безналичную денежную единицу, выполняющую все функции денег на официальном и 
частном уровнях во внешнеэкономическом и национальном обращении интегрирующихся стран, которая 
замещает национальные валюты интеграционной группировки, так как общая валюта является конечной целью 
построения валютного союза, т.е. для валютного союза России и Беларуси необходимо использование общего 
платежного средства, которое будет являться общей валютой. 
При введении оптимального платежного средства необходимо создание единого расчетно-эмиссионного 
центра - Единого банка союзного государства (ЕБСГ), который должен содействовать укреплению 
сотрудничества между центральными банками России и Беларуси, координировать денежно-кредитную 
политику для поддержания стабильности цен, способствовать использование общей валюты на мировых 
финансовых рынках. А созданное в рамках Единого банка союзного государства оптимальное платежное 
средство должно увеличить потенциал финансового рынка и услуг, повлиять на унификацию систем 
бухгалтерского учета и банковских систем интегрирующихся стран, ускорить процесс взаиморасчетов по 
внешнеэкономическим операциям, а также сократить валютные риски и дилинговые издержки во 
внешнеэкономических операциях России и Беларуси. В Едином банке Союзного государства должны 
открываться рублевые корреспондентские лоро-счета только центральным банкам России и Беларуси. Он 
должен быть чисто расчетным банком, который не будет выдавать никому кредиты, не иметь никакого 
уставного капитала, не создавать никаких резервов, не вести никакой финансовой или экономической 
деятельности. Все межгосударственные платежи должны осуществляться исключительно через ЕБСГ. 
Таким образом, построение платежных систем в Союзном государстве является важным этапом 
экономических трансформаций на современном этапе и фактором, без которого не возможна валютно-
финансовая интеграция этих стран. При этом, использование оптимального платежного средства могло бы 
обеспечить бесперебойное осуществление взаиморасчетов не только между государствами-членами платежного 
союза, но и с другими странами, а ЕБСГ должен быть связан каналами связи со всеми центральными банками 
стран Союзного государства, так как именно они должны нести ответственность за них и достоверность 
передаваемой информации и оплачивать их содержание. 
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Розвиток економікй будь-якоі' краі'нй надзвичайно залежить від розвитку та стабільності банківськоі 
системи, яка акумулюючи тимчасово вільно кошти у юридичних та фізйчнйх осіб забезпечуе економіку 
необхіднймй ресурсами для зростання виробництва чи добробуту населения. 
Через недостатність достатніх економічнйх знань та інформаціі, а також з огляду на негативний досвід 
знецінення заощаджень в установах Ощадбанку СРСР, ліквідаціі впродовж 1995-1998 років до 15 комерційнйх 
банків першоі' хвйлі розвитку, для населения на перший план виступае питания довірй до банків і наявність 
гарант» повернення іх заощаджень. 
Ураховуючи необхідність забезпечення державою гарантй фізйчнйм особам по повернення 'іх збережень та 
вимоги Директиви Свропеського співтоварйства 94/19/СС «Щодо схем гарантування депозйтів», Президентом 
Украши у 1998 році прийнято Указ «Про заходи щодо захисту прав фізйчнйх осіб-вкладнйків комерційнйх 
банків», яким затверджено Положения про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізйчнйх осіб 
(надалі - Фонд), формування та використання його коштів». В подалыиому, у 2001 році Верховна Радп Украі'нй 






Учасниками Фонду е банки і філіі іноземнйх банків, які виконують встановлені Національнйм банком 
Украі'нй (надалі-НБУ) економічні нормативи достатності капіталу, платоспроможності. В іншому вйпадку -
учасники переводиться до категоріі тимчасових учаснйків. Післі такого переведения банку Фонд не 
відшкодовуе залучені з дати отримання повідомлення про переведения його до категорй тимчасового учасника 
Фонду, а банк зобов'язаний попереджати у пйсмовій формі фізйчнйх осіб при укладенні з ними нових угод на 
залучення вкладів про те, що Фонд не гарантуе відшкодування за цими вкладами. 
На сьогодні Фонд гарантуе кожному вкладнйкові відшкодування за вкладами, включаючи відсоткй на день 
Ух недоступності в розмірі 150 тис.грн., що становить за офіційнйм курсом НБУ 20 ООО дол. США в еквіваленті. 
Мінімальнйй розмір гарантованоі' до повернення суми вкладів згідно наведено!' вище Директиви СС становить 
20 ООО евро. Страховий захист понад 20 ООО евро встановлено в таких краінах Свросоюзу, як Полыца - 22500, 
Фінляндія - близько 25 000, Швеція - 29 000, Франція - 70 000, Італія - 100 000. Гарантування депозйтів 
юридичних осіб функціонуе у Німеччйні, Австріі, Угоріцйні, Іспаніі', Греці'і, Фінляндіі, Швеціі'. Значна частйна 
европейських краі'н гарантують вклади лише у валютах СС. 
Станом на 01.02.2009 року кількість учаснйків Фонду становила 183 банки, або 100% усіх банків, а загальна 
сума коштів, акумульованих Фондом - 3193 млн.грн. Крім того, Правлінням НБУ у звязку з погіршенням 
сйтуаціі на грошово-кредитному ринку (погіршення ліквідності банків, наявність постійного процесу відплйву 
вкладів із банків) прййнято рішення про перерахування прибутку за 2008 рік у Фонд, обсяг якого становитиме 
5000 млн.грн. і забезпечуватиме повернення вкладів фізйчнйм особам при банкрутстві банку, який віднесенйй 
до категоріі найбільшйх. Звичайно така сйтуація не забезпечуе упевненості вкладникам, оскількй банкрутство 
двох банків може призвести до нехватки коштів у Фонду для виплат. Депозита юридичних осіб не 
гарантуються Фондом. 
На сьогодні в Украіні діе наступний порядок формування коштів Фонду: 
A) початковий збір з учаснйків Фонду у розмірі 1% стататного фонду кожного банку; 
Б) регулярні збори з учаснйків Фонду в розмірі 0,25% загального обсягу залучених вкладів фізйчнйх осіб 
двічі на рік; 
B) внесені кошти НБУ у розмірі 20 млн.грн. та іцорічні внески НБУ у відсотках від річного прибутку, розмір 
яких погоджуеться з Кабінетом Міністрів; 
Г) доходи, одерржані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери Украі'нй чи депозйтів, 
розмііценйх Фондум у НБУ; 
Д) кредити, залучені від Кабінету Міністрів Украінй та НБУ. 
Керівнйм органом Фонду е адміністратйвна рада, яка діе у складі 5 осіб, делегованих по двох представнйків 
від НБУ та Кабінету Міністрів Украінй та одного представника Асоціаціі банків Украши. 
Фонд не рідше одного разу в рік здійснюе перевіркй повноти і своечасності відрахувань банками коштів в 
залежності від розміру залучених вкладів. 
Фонд мае право застосовувати до учаснйків Фонду такі заходи впливу: 
переводите учаснйків до категорй тимчасових учаснйків Фонду; 
стягувати штраф у розмірі подвійноі ставки НБУ за кожен день несвоечасного перерахування коштів у 
Фонд; 
вносите пропозйціі Національному банкові Украши про вжиття іншйх заходів, в т. ч. відклйкання 
ліцензп на здійснення операцій. 
Висновки. Отже, наявність суттевих гарантій для фізйчнйх осіб по поверненню іх вкладів зумовлюе 
накопичення ресурсів банківською системою та достатне кредитування нею економікй. 
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Организационная структура банка подразумевает комплекс взаимосвязей между подразделениями, 
управлениями, отделами, работниками, для реализации стратегических и текущих целевых установок. 
Структурная организация банка должна находиться в рамках реализации стратегии и осуществления планов 
и программ развития, соответствовать спектру предоставляемых услуг, корпоративным целям и рыночным 
условиям. Различные организационные структуры имеют как преимущества, так и недостатки, обусловленные 
особенностями банка, его размером, продуктами и услугами, территориальной специализацией. 
Критериями совершенствования организационных структур банков в условиях Республики Беларусь 
являются: 
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